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Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ є ɪɭɤɨɩɢɫ.  
 
Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ). 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ  ɤɟɪɿɜɧɢɤ: ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ʌɟɜɢɰɶɤɚ ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɉɥɟɤɫɿʀɜɧɚ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ), 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɚɭɞɢɬɭ 
 
Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɨɩɨɧɟɧɬɢ: ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ɉɥɿɣɧɢɤ Ɉɤɫɚɧɚ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ, 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, 
ɩɟɪɲɢɣ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ 
 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
Ɂɟɥɟɧɤɨ ɋɟɪɝɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, 
Ʌɭɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, 
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɚɭɞɢɬɭ  
 
 
Ɂɚɯɢɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ «14» ɫɿɱɧɹ 2016 ɪ. ɨɛ 1100 ɝɨɞɢɧɿ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ Ʉ47.104.07 ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 
ɚɞɪɟɫɨɸ: 33028, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɚ, 11, ɚɭɞ. 103 (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɚ). 
 
 
Ɂ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 33002, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 
ɜɭɥ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɚ, 75. 
 
 









ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ                                           Ɉ.ȼ. ɉɚɜɟɥɤɨ 
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ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. ɇɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ʀɯ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɂɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ  
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 32 %, ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ – 68 %.  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɬɶ ɞɟɮɿɰɢɬ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɭ 2014 ɪ. 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɫɤɥɚɜ 14,4 % ɪɿɱɧɢɯ (ɭ 2013 ɪ. – 
13,6 %). ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ 2014 ɪ. ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ.  
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɫɟɪɟɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ȳɯɧɹ ɱɚɫɬɤɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2012 – 
2014 ɪɪ. ɦɚɥɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 40 %. ȼɨɞɧɨɱɚɫ 
ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ȼȼɉ ɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚɝɚɥɨɦ ɭ 2014 ɪ. ɫɤɥɚɥɚ 10,22 %, ɬɨɛɬɨ ɦɚɣɠɟ ɞɨɫɹɝɥɚ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ 
ɫɜɿɬɭ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ 11 %).  
Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɡɦɿɧɭ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, є 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤ: Ƚ.Ɇ. Ⱥɡɚɪɟɧɤɨɜɚ, Ɉ.Ɇ. ȼɿɧɧɢɤ, 
ɋ.Ɏ. Ƚɨɥɨɜ, Ƚ.Ƚ. Ʉɿɪɟɣɰɟɜ, Ɉ.ɘ. Ʉɨɥɹɞɚ, Ʌ.Ɉ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, Ƚ.ȱ. Ʉɭɩɚɥɨɜɚ, 
ȱ.Ⱦ. Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɚ, Ȼ.Ɇ. Ʌɢɬɜɢɧ, Ɇ.ȼ. Ɇɚɥɶɱɢɤ, Ɇ.Ɋ. Ɇɟɬɶɸɫ, Ɉ.Ʌ. Ɇɿɤɥɭɯɚ, 
Є.ȼ. Ɇɧɢɯ, Ɍ.ȼ. Ɇɨɦɨɬɨɜɚ, Ɇ.ɏ.  ɉɟɪɟɪɚ, Ⱥ.Ɇ. ɉɨɞɞєɪɶɨɝɿɧ, Ʉ.Ⱥ. ɉɪɿɛ, 
Ɇ.ȼ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ, Ɉ.Ɉ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ, Ɉ.ɋ. Ɏɿɥɿɦɨɧɟɧɤɨ, Ƚ.ȱ. Ɏɿɥɿɧɚ,  Ɇ.Ƚ. ɑɭɦɚɱɟɧɤɨ ɬɚ 
ɿɧɲɿ. ɍ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ 
ɉ.Ƀ. Ⱥɬɚɦɚɫ, Ɉ.ɉ. Ⱥɬɚɦɚɫ, Ɏ.Ɏ. Ȼɭɬɢɧɟɰɶ, Ʌ.Ʌ. Ƚɨɪɟɰɶɤɚ, Ɉ.Ɇ. Ƚɭɛɚɱɨɜɚ, 
Ɉ.Ȼ. Ⱦɨɪɨɲ, ȼ.Ɇ. ɀɭɤ, ɋ.ȼ. Ɂɟɥɟɧɤɨ, ɋ.ə. Ɂɭɛɿɥɟɜɢɱ, Ɇ.ȼ. Ʉɭɠɟɥɶɧɢɣ, 
ɋ.Ɉ. Ʌɟɜɢɰɶɤɚ, Ɉ.ȼ. Ʌɢɲɢɥɟɧɤɨ, Ʌ.Ƚ. Ʌɨɜɿɧɫɶɤɚ,  ɋ.ȱ. Ɇɟɥɶɧɢɤ, Ɇ.Ɏ. Ɉɝɿɣɱɭɤ, 
Ⱥ.ȼ. Ɉɡɟɪɚɧ, Ɉ.ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ɉ.Ⱥ. ɉɟɬɪɢɤ, ɋ.ȼ. ɋɜɿɪɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ.  
ɇɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɮɨɪɦɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ʀʀ ɰɿɥɶɨɜɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ.  
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ: 
«ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɚɭɞɢɬɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɥɿ ɫɬɚɥɨɝɨ 
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0112U008290, 2013-
2015 ɪɪ.), ɞɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ʀɯ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɬɚ «ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
0112U001124, 2012-2015 ɪɪ.), ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:   
− ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ; 
− ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
− ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
− ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;  
− ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ; 
− ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
− ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
− ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.  
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɪɨɰɟɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɨɛɥɿɤɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
Мɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɫɢɧɬɟɡ, ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ – ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɜɱɟɧɢɯ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɢɣ – ɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɿɧɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɞɟɞɭɤɰɿʀ – ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ  
ɦɟɬɨɞɢ, ɦɟɬɨɞ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ – ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є: ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɬɚ ɡɜɿɬɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
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ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ); ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɿɡ ɡɚɞɚɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɚɜɬɨɪɚ. 
  ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ  ɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ:  
− ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɰɿɧɤɭ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɱɟɪɟɡ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɟɬɚɩɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɸ ɰɿɥɶɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ;   
− ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ  
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɨɫɢɥɸє ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
− ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɛɥɿɤɭ ɱɟɪɟɡ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɡɞɚɱɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɨɪɟɧɞɭ, ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɪɟɝɿɫɬɪɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɮɨɪɦɚɯ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
− ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ; 
ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: 
− ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭɬɨɱɧɢɬɢ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɨɛɥɿɤɭ ʀʀ 
ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ;  
− ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸ ɡɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ;  
− ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ 
ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɳɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ) ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ 
ɪɨɛɨɬɿ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 01/1001-000-98 ɜɿɞ 28.01.2015 ɪ.). 
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɌɈȼ  «Ɋɿɜɧɟɚɝɪɨɫɩɟɰɦɨɧɬɚɠ», ɞɨɜɿɞɤɚ 
№ 192 ɜɿɞ 05.06.2015 ɪ.); ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɌȾȼ «Ɋɿɜɧɟɩɪɨɦɡɜ’ɹɡɨɤ», ɞɨɜɿɞɤɚ № 51 ɜɿɞ 10.06.2015 ɪ.); 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢ ɟɬɚɩɚɦɢ 
ɚɧɚɥɿɡɭ (ɉȺɌ «Ɋɿɜɧɟɚɡɨɬ», ɞɨɜɿɞɤɚ № 75 ɜɿɞ 02.07.2015 ɪ.).  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ», ɦ. Ɉɫɬɪɨɝ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 10 ɜɿɞ 
28.01.2015 ɪ.) ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɨɛɥɿɤ», «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɨɛɥɿɤɭ», «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɬɚ Ɍɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɦ. Ɋɿɜɧɟ (ɞɨɜɿɞɤɚ 
№ 233.1 ɜɿɞ 29.04.2015 ɪ.) ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɨɛɥɿɤ», 
«ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ».  
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ. Ɂ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, ɜ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɿ ɿɞɟʀ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɜɿɞɝɭɤɢ ɧɚ 10 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
«ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ: ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ» (ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, 2013 ɪ.); «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ» (ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, 2013 ɪ.); «ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ» (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2014 ɪ.); «Ɉɛɥɿɤ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ» (ɦ. ɑɟɪɤɚɫɢ, 2014 ɪ.); «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɧɚ ɦɚɤɪɨ- ɿ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ» (ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 2014 ɪ.); «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ 
ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» (ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 2014 ɪ.); «ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ» (Ɋɨɫɿɹ, ɦ. ɇɨɜɨɫɢɛɿɪɫɶɤ, 2014 ɪ.); 
«Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ: ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ» 
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(ɦ. Ⱦɨɧɟɰɶɤ, 2014 ɪ.); «ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɦ. Ʌɭɰɶɤ, 2014 ɪ.); «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ 
ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɯɚɨɬɢɱɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 
2015 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 19 ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 5,33 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
4,17 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 5 ɫɬɚɬɟɣ – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɭ ɬ.ɱ. 3 – ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɿ (1,85 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɧɢɯ 1,41 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ 
ɚɜɬɨɪɭ), 4 ɫɬɚɬɬɿ – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ, ɭ ɬ.ɱ. 2 – ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɿ (1,78 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɧɢɯ 1,26 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ), 10 – ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɭ 
ɬ.ɱ. 8 – ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ (1,7 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɧɢɯ 1,5 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ). 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɞɨɞɚɬɤɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 210 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ (157 ɫɬɨɪɿɧɨɤ – ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ). 
Ɋɨɛɨɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 51 ɬɚɛɥɢɰɸ, 23 ɪɢɫɭɧɤɢ ɬɚ 18 ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚ 24 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. ɋɩɢɫɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚɥɿɱɭє 224 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 27 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ.     
  
ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛ’єɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɪɨɡɤɪɢɬɨ 
ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ; ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɚɩɪɨɛɚɰɿɣ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ» ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞ ʀʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ  ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ 
ɫɮɟɪ, ɩɪɨɬɟ ɬɚɤɨɠ є ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ȼɢɤɨɧɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ, ɹɤ: ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɨɡɢɤ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɧɢɦɢ (ɤɪɿɦ ɬɢɯ, ɳɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ); ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ; 
ɜɢɩɭɫɤ ɜɟɤɫɟɥɿɜ; ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ (ɜɢɩɥɚɬɚ  ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ).   
Ɉɬɠɟ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɧɟɬɨɜɚɪɧɢɦɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɳɨɞɨ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɨɪɟɧɞɨɞɚɜɰɹɦɢ – ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ, ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ – ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɭ ɦɟɠɚɯ ʀɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɜ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ.  
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ɉɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɱɚɫɿ, ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɹɤɿ є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɟɪɟɞ ɨɛɥɿɤɨɦ (ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ) ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬɚє ɪɹɞ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɰɿɧɤɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿ 
ɩɨɡɢɤ; ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿ ɩɨɡɢɤ; ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɱɚɫɬɰɿ ɭɱɚɫɬɿ ɭ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɬɚ ɿɧ.  
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ 
ɹɤɿɫɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɸ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɚ, ɦɟɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ 

































Ɋɢɫ. 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Ɉɛ’єɤɬ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɩɪɨɰɟɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ  
ʀʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
Ɇɟɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɡɦɿɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ, ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ, ɦɟɬɨɞɢ ɟɥɿɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɨɫɬɿ 






1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɜɢɛɿɪɤɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
2. Ɂɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɬɚ 





3. Ɉɛɪɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ. 





5. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ. 




Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭ є ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɭ ɬɚɛɥ. 1, ɹɤɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. Ɉɰɿɧɤɚ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɟ ɡɧɢɠɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. Ɉɬɪɢɦɚɧɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ʀɯ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 



















ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ 
(ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ) 
Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ  
























ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɩɭɫɤ ɚɤɰɿɣ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ 





* Кɭɪɫɢɜɨɦ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ  
 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɉɛɥɿɤɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ» ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɛɥɿɤɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɦ ɜɧɟɫɤɨɦ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɪɢɫ. 2), ɡɚ 
ɹɤɢɦ ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɬɚ ɩɨɡɢɤɚɦɢ ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 952 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ» ɩɪɢ ʀɯ ɫɩɢɫɚɧɧɿ ɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ ɚɛɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɪɚɯɭɧɨɤ 792 «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ», ɹɤɳɨ 
ɚɤɬɢɜ – ɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ).  
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɜɿɞ ɡɞɚɧɢɯ ɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɨɪɟɧɞɭ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ є ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɱɟɪɟɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: 747 «Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ», 
748 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ», ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɶ ɩɪɢ ɫɩɢɫɚɧɧɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɲɨʀ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.   
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ, ɹɤɿ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɪɚɯɭɧɤɭ 73 ɿɡ ɧɨɜɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɧɚɡɜɢ – «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ», ɞɨ ɹɤɨɝɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɢ 731 «Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ 

























 Ɋɢɫ. 2. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɧɟ є ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɬɟ ɜɿɞɫɨɬɤɢ, ɳɨ ɧɟ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɭ ɮɨɪɦɿ 3 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ» 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ 3360 «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ». ɇɚɡɜɭ ɫɬɚɬɬɿ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜ ɭɬɨɱɧɟɧɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿɣ – «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɳɨ ɧɟ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ».  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɨɡɧɚɤɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ: ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɭɯɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ (ɜɯɿɞɧɿ, 
ɜɢɯɿɞɧɿ); ɨɛɫɹɝ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɣ, ɞɟɮɿɰɢɬɧɢɣ 
ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ); ɜɢɞɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɇɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɚɤɬɢɜɭ 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɱɢ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɚɤɬɢɜɭ 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 








  Ɍɚɤ ɇɿ 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ  
Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
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ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɩɪɨɫɬɢɣ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɝɪɨɲɨɜɿ 
ɩɨɬɨɤɢ); ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɤɨɲɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜɚɥɨɜɢɣ, ɱɢɫɬɢɣ 
ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ); ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɱɢ 
ɩɨɡɢɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɰɿɥɶɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ); ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, 
ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ).  
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ 
ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɬɚɛɥ. 2).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɇɨɦɟɪ 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ ɇɚɡɜɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ Ɉɡɧɚɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ 
731 Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ 
732 ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 731 
951 ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ 
Ɂɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɟɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ 
952 ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧ. 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ 
ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɿ ɩɿɫɥɹ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɭ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɮɨɪɦɭє ɫɬɚɬɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɏɨɱɚ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɉ(ɋ)ȻɈ ɱɢ 
ɆɋɎɁ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɞɨɯɿɞ ɛɿɥɶɲɟ 20 ɦɥɧ. ɝɪɧ. (ɡɚ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ), ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚ ɪɿɡɧɢɰɿ. 
ȼɿɞɬɚɤ, ɡɚ ɲɚɯɨɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ «ȼɿɞɨɦɿɫɬɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɹɤ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɣ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɪɟɝɿɫɬɪ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ» ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɭ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.   
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɥɚɫɧɢɦ ɬɚ 
ɩɨɡɢɤɨɜɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ. 
ɉɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚɞ ɜɥɚɫɧɢɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
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ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɍɚɤ, ɭ ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɱɚɫɬɤɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ 2014 ɪ. ɞɨɫɹɝɥɚ 
ɪɿɜɧɹ 21 %, ɬɨɛɬɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009 ɪ. – ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 17 %. Ʌɢɲɟ ɭ ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ» 
ɫɭɦɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɭ 2009-2014 ɪɪ. (ɧɚ 11 %), ɩɪɨɬɟ ɜɢɧɢɤɥɚ 
ɡɚɝɪɨɡɚ ʀɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 2014 ɪ. ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 0,8 % ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2013 ɪ., ɳɨ 
ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 2014 ɪ. 
(ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009 ɪ.  – ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 77 %, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2013 ɪ. – ɧɚ 33 %).  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɞ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɪɨɫɬɪɨɱɟɧɚ ɭ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɜɢɩɥɚɬɢ. Ɍɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɱɢɫɬɨɝɨ 
ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ – 210 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ – 535 ɦɥɧ. ɝɪɧ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɥɢ ɜɿɞ’єɦɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɳɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɩɨɡɢɤ ɧɚɞ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɢ (ɫɬɚɬɬɹ «Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɩɨɡɢɤɢ» ɮɨɪɦɢ 3 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ»).  
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɱɟɪɩɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɦɿɪɧɢɤɚɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɋɿɜɟɧɶ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɧɚɛɭɜɚɬɢ 
ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɚɳɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɉȺɌ «Ɉɛɨɥɨɧɶ», ɞɟɳɨ 
ɝɿɪɲɭ – ɭ ɉȺɌ «Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ ɤɨɥɿɫɧɢɣ ɡɚɜɨɞ», ɉȺɌ «ɍɤɪɩɥɚɫɬɢɤ» ɬɚ 
ɉȺɌ «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ». ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ (ɬɚɛɥ. 3).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 








ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ  
ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɟɮɚɡɢɮɿɤɚɰɿʀ 
mom bisector centroid ɨɰɿɧɤɚ 
ɉȺɌ «Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ ɤɨɥɿɫɧɢɣ ɡɚɜɨɞ» 
2009 0,18 0,67 20 47 59 ɫɟɪɟɞɧɹ 
2010 0,16 0,43 23 33 42 ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
2011 0,14 0,47 24 33 39 ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
2012 0,15 0,38 23 33 41 ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
2013 0,2 0,46 46 58 49 ɫɟɪɟɞɧɹ 
2014 0,16 0,42 42 33 37 ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ʀʀ ɨɰɿɧɤɭ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨʀ ɞɥɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɪɚɜɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɯɨɱɚ 
ɛ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɚ ɦɟɠɿ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢ. Ⱦɥɹ 
ɪɟɲɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɠɥɢɜɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɜɨɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɬɟ 
ɜɟɪɯɧɶɨɸ ɦɟɠɟɸ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟ ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ є 
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɩɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Ɂ ɰɿєɸ 
ɦɟɬɨɸ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ SАЇT-ɦɚɬɪɢɰɸ ɫɢɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤ, ɹɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ (ɬɚɛɥ. 4).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4  
 SWOT-ɦɚɬɪɢɰɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  
(ɮɪɚɝɦɟɧɬ) 
ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɋɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɇɟɛɟɡɩɟɤɢ 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ. 
ɋɬɚɛɿɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 




Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɿɡ 














Ɇɚɬɪɢɰɹ є ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚɯ ɣɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.   
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɪɢɫ. 3) ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ 
















Ɋɢɫ. 3. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ   




























Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ɍɨɦɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɜɨɞɢɬɢɦɭɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɡɚ ɹɤɨɸ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  




ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ:  
1. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ʀʀ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ, ɳɨ ɭ 
ɩɟɪɲɢɯ ɬɪɶɨɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ɉɪɨɬɟ ɨɛɥɿɤɨɜɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɨɞɠɭє ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɦɿɠ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ʀʀ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɟɬɨɜɚɪɧɢɦɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɳɨɞɨ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɨɪɟɧɞɨɞɚɜɰɹɦɢ – ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɨɪɟɧɞɨɸ, ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ – ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɭ ɦɟɠɚɯ ʀɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɜ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ.  
2. ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɢɯ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɝɪɨɡ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ. Ɉɛɥɿɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɬɨɦɭ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀʀ ɞɨɪɟɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 
ɞɟɮɿɰɢɬ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɤɨɦɩɟɧɫɭєɬɶɫɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, 
ɫɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɭɝɨɞ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ʀɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ.  
3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɰɿɧɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɛ’єɤɬɨɦ ɹɤɨɝɨ є ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ʀʀ ɫɭɬɧɿɫɬɶ. ɍ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɣɨɝɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ – ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
4. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ 
ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ʀɯ ɧɟɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ȼɿɞɬɚɤ, 
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
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ɹɤɨɫɬɿ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɐɟ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ є ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɦɚɬɪɢɰɸ ɫɢɥɶɧɢɯ ɿ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
5. ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɿ ɩɨɡɢɤɚɦɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 95 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ», ɬɨɦɭ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ʀɯ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  ɉɪɨɬɟ ɜɿɞɫɨɬɤɢ, ɹɤɿ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɧɟ є ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɦɿɠ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ 
ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɚɤɬɢɜɿɜ ɧɟ є ɞɨɯɨɞɚɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ 747 
«Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ», 748 «ȼɿɞɫɨɬɤɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ» ɬɚ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɚɯɭɧɤɭ 73 «ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ» ɧɚ 73 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ» ɡ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢ 
ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚɦɢ – 731 «Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ» ɬɚ 732 
«ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ».  
ɍ ɮɨɪɦɿ 3 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ» ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɬɢ 
ɧɚɡɜɭ ɫɬɚɬɬɿ 3360 «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ» ɧɚ «ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ» ɞɥɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɮɨɪɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ (ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ) ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ʀɯɧɿɯ ɜɢɞɿɜ. ɋɚɦɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ 
ɱɢɫɬɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɨɛɥɿɤɭ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɡɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɧɟɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɡɦɿɧɢ ɡ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟ 
ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɿɡɧɢɰɶ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. Ɂ ɦɟɬɨɸ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɮɨɪɦɢ 2 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ)») ɬɚ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɿɡɧɢɰɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ «ȼɿɞɨɦɿɫɬɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ».   
6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɿɜ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨɸ є ɡɚɝɪɨɡɚ ɩɪɨɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞ ɛɚɧɤɚɦɢ ɳɨɞɨ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɜɿɬɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɚɯ.  
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7. ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɚɩɚɪɚɬ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ ɧɚ ɦɟɠɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ, ɳɨ 
ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀʀ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɰɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɱɿɬɤɢɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ.  
8. ɇɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ : 
Ɂɛ. ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (12-14 ɥɸɬ. 2014 ɪ.). – Ɋɿɜɧɟ : 
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14. ɉɚɧɱɭɤ ȱ. ɉ. Ɋɿɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ / 
ɋ. Ɉ. Ʌɟɜɢɰɶɤɚ, ȱ. ɉ. ɉɚɧɱɭɤ // Ɉɛɥɿɤ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ : Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɏȱ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (10-
11 ɤɜɿɬ. 2014 ɪ.). – ɑɟɪɤɚɫɢ : ɑȾɌɍ, 2014. – ɋ. 3–5. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ: 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» / ȱ. ɉ. ɉɚɧɱɭɤ // 
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Ⱥɞɚɫɸɤ ȱ.ɉ. Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɭ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 08.00.09 – ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɚɭɞɢɬ (ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, Ɋɿɜɧɟ, 2015. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɧɚɞɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɨɰɿɧɤɢ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ʀɯ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; ɪɚɯɭɧɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɬɚ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ; ɨɡɧɚɤɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɨ ʀɯ ɫɤɥɚɞ; ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɪɟɝɿɫɬɪ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. ȼɧɟɫɟɧɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɨɛɥɿɤ, ɚɧɚɥɿɡ, ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 




Ⱥɞɚɫɸɤ ɂ.ɉ. ɍɱɟɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 08.00.09 – ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɚɭɞɢɬ (ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). – ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, Ɋɨɜɧɨ, 2015. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɭɱɟɬɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ ɭɱɟɬɧɨɣ ɫɮɟɪɚɯ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɟɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɱɟɬɚ. ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ. 
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ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɯɨɞɹɬ ɨɛɴɟɤɬ, 
ɰɟɥɶ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚ 
ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɩɵɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɰɟɧɤɢ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɭɱɟɬɧɨɦɭ ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɢɯ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɞɥɹ ɜɟɪɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɱɟɬɟ 
95 «Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ» ɢ ɫɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ .  
Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɨɬ ɫɞɚɱɢ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɚɪɟɧɞɭ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɱɟɬɚ: 747 «Ⱦɢɜɢɞɟɧɞɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ», 
748 «ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɚɪɟɧɞɵ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɞɪɭɝɨɣ ɨɛɵɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 73 «Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ» ɫ ɫɭɛɫɱɟɬɚɦɢ 
731 «Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɰɟɧɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦɢ» ɢ 732 «ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɬɶɢ «Ɉɬɱɟɬɚ ɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ: ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ; ɨɛɴɟɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜɢɞɵ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɱɟɬɨɜ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ 
ɜɢɞɚɦ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɚɪɟɧɞɵ, ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɭɱɟɬɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪ ɩɨ 
ɲɚɯɦɚɬɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ – «ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɧɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɪɚɡɧɢɰɵ, 
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɮɨɪɦɵ 2 ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ «Ɉɬɱɟɬ ɨ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ (Ɉɬɱɟɬ ɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ ɞɨɯɨɞɟ)» ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ 
ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɢ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɪɨɫɬ 
ɫɫɭɞɧɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɞɨɥɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɜ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ɋɨɫɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɫɤɚɡɚɥɫɹ ɧɚ ɪɨɫɬɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚ ɜ 
ɫɪɨɤɚɯ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɱɢɫɬɨɝɨ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ 
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ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɧɟɱɟɬɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ.  
Ɉɰɟɧɤɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɢɡɤɨɝɨ, ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ, 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ. ɋɪɟɞɢ ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɥɭɱɲɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ 
ɜ ɉȺɈ «Ɉɛɨɥɨɧɶ». ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɡɤɨɦ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɹɯ ɨɰɟɧɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɚɬɪɢɰɭ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ. 
ɉɨɥɭɱɢɥɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɭɞɭɬ  ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ 
ɬɚɛɥɢɰɟ, ɝɞɟ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɨɜ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ ɪɚɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɭɱɟɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
ȼɧɟɫɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡ-ɡɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɭɱɟɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. 
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The dissertation is devoted to research of the theoretical and methodical 
approaches to accounting and analysis of the financial activity of corporate enterprises.  
20 
It deals with approaches to the content of financial activity. As a result, copyright 
definition of accoЮЧЭТЧР’s ЭКsФs КЧН МorporКЭО ОЧЭОrprТsОs’ ЦoЧТЭorТЧР Тs РТЯОЧ.  
ЇrРКЧТгКЭТoЧКХ ЦoНОХ oП КЧКХвsТs Эo oЛsОrЯО НвЧКЦТМs oП ПТЧКЧМТКХ КМЭТЯТЭв’s 
indicators and evaluation based on performance is improved. The complex system of 
valuation based on indicators of cost, product, performance and quality is elaborated. 
Method of accounting of financial activities is analyzed. The proposals for its 
improvement are given. In particular the algorithm of capitalization of financial costs; 
accounts of synthetic accounting of financial income, received dividends and profit; 
rename the statement of cash flows; features classification of cash are proposed. 
The classification of analytical accounts of income and expenses of financial 
activities is improved, it was also recommeЧНОН ТЧЭОrЧКХ rОporЭТЧР «SСООЭ oП sвЧЭСОЭТМ 
КММoЮЧЭТЧР oП ТЧМoЦО КЧН ОбpОЧsОs ТЧ ЭСО ПТЧКЧМТКХ КМЭТЯТЭТОs». TСО КЧКХвsТs oП ПТЧКЧМТКХ 
activities is carried out and the integral index performance of the financial activities of 
corporate enterprises is formed. Suggestions concerning the automation of financial 
analysis in software are made. Model of information support analysis of effectiveness of 
the financial activities is worked out. The general mechanism of formation the results 
for the output in the settlement of the table is represented. 
Keywords: finance, corporate enterprises, financial monitoring, method, 
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